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СЕКТОР НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 
СТРУКТУРЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ: 
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ МНОГОУРОВНЕВОГО 
РАЗВИТИЯ 
 
В.М. Лысов, к.е.н., доцент кафедры экономической теории, ПДТУ 
 В институциональной структуре развитой и регулируемой 
государственными институтами управления рыночной экономике 
сектор некоммерческих организаций выполняет определенные 
теоретико-практические функции, адекватная реализация которых 
позволяет данному сектору участвовать в поддержании в кратко-
средне и долгосрочном периодах равновесного состояния 
макроэкономической системы. Анализ научно-практических 
исследований данной актуальной проблемы, проведенный нами в 
период 2006-2008 гг. в рамках кафедральной госбюджетной НИР 
показывает, что большинство из них посвящено только одному из ее 
аспектов-роль и функции негосударственных организаций (далее: 
НГО) в демократических преобразованиях общества и, соответственно 
не включают в предмет своих НИР, предметом которых являются 
формы и методы участия НГО в процессе поэтапного перехода 
разноуровневых экономических систем на принципы, стандарты и 
нормативы устойчивого развития экономической социальной и 
экономической сфер. Как правило, данные НИР в качестве объекта 
исследования обосновывают региональные и местные экономические 
системы. Почти отсутствуют НИР, в которых данные экономические 
системы рассматриваются на уровне объектов микроуровня. 
Выводы и предложения. В связи с отсутствием на НИР данной 
тематики государственного заказа и заказов от промышленных 
предприятий и органов местного самоуправления, на условиях 
хозяйственных договоров, то подготовку преподавателей 




ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНО – КОМУНІКАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ НА ЯКІСТЬ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ 
 
С.О.Білоус – Сєргєєва, асистент кафедри економ. теорії, ПДТУ 
 В умовах науково-технічного прогресу три основні елементи 
виробничого процесу: праця, засоби праці і предмети праці - зазнають 
якісні зміни, що відбиваються не тільки у виникненні нових методів 
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виробництва і якісно нових матеріалів, але і у вимогах, що швидко 
зростають, та стосуються робочої сили. В сучасних умовах саме 
робоча сила є головним чинником виробничого процесу. 
 Подібно до того, як засоби, вкладені у виробництво, 
упредметнюються в устаткуванні, будівлях, суспільні витрати чинника 
праці "матеріалізуються" в кваліфікаційному рівні сукупної робочої 
сили, діють в процесі виробництва протягом тривалого часу і 
насправді грають не менш важливу роль, чим капіталовкладення в 
нову техніку і в інші елементи основних виробничих фондів.  
 Під впливом науково-технічного прогресу підвищуються 
вимоги до рівня інтелектуального розвитку робочої сили, до рівня її 
освіти. Застосування нової техніки вимагає від людей, зайнятих у 
виробництві, вищій кваліфікації, яка забезпечується спеціальною і 
вищою освітою. 
 Могутнє впровадження комп'ютеризації в наше життя привело 
до того, що інформаційні технології сьогодні в багатьох областях 
замінили людину. Комп'ютери узяли на себе контроль за якістю, 
координацію, дизайн, розрахунок часу. У зв'язку з цим ринок робочої 
сили в даний час дуже насичений і в переважному положенні 
опиняться люди з хорошою освітою. 
 Зростання ролі людського капіталу як основного чинника 
економічного розвитку є ще одним з викликів світовому ринку 
високих технологій. Рівень конкурентоспроможності сучасної 
інноваційної економіки все більшою мірою визначається якістю 
професійних кадрів, рівнем їх соціалізації. Ціна будь-якого 
підприємства дорівнює ціні його людського чинника: без належного 
мобілізованого людського чинника організація припиняє своє 
існування, веде до банкрутства. Кожна людина має тільки йому 
властиві особисті здібності та навички. 
 У сучасних умовах, т.е.в умовах значного науково-технічного 
прогресу, потрібне постійне зростання рівня утворення кадрів і 
оновлення їх знань, тобто потрібне продовження їх навчання.  
 
*** 
РОЗВИТОК МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО 
ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ФОРМУВАННЯ 
ОПТИМАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 
Г. П. Таранець, к.е.н., доцент кафедри економічної теорії, ПДТУ 
До числа найбільш важливих економічних проблем, що 
заслуговують особливої уваги в умовах сучасного розвитку України, 
